




















































































































は白いマスクをしていた。）' 2 • 3回咳をした後，立ったままの姿勢で，右受




















































































































































































































































































































ちなみに， HGB§ 429〔Haftung des Frachtfiihrers〕§ 430〔Umfangdes 
Ersatzes〕，§431〔Haftungfir Gehilfen〕を参照されたい。 HGB§ 429は，わ
が国の商法第577条，第578条に， EGB§ 430は，わが国の商法第580条，第58
1条に， HGB§ 431は，わが国の商法第577条に対応するものである。また，ド
イツ鉄道交通規則（EisenbahnVer!王ehrsordnung) § § 82～94 （とりわけ§85, 












































第3号ニ該当スノレモノヲ含ム〉 表示額金1000円迄毎ニ 金l円 2高価品 同









ニ付金10万円 但シ旅客l人ニ付金16万円ヲ最高額トス 2高価品 l1tE （容器荷











ω 松木太郎訳・全訂濁逸商法（有斐閣，昭和23年） 104頁以下， SCHONFELDER, 
Deutsche Gesetze, HGB SS.64～65; Baumbach-Duden, Handelsgesetzbuch 
(Miinchen, 1980), SS.1056～1063; Baumbach-Duden-Hopt, Handelsgesetzbuch 
(Miinchen, 1987), SS.979～985. 
Q3) Das Deutsche Bundesrecht, Vehrkehrsrecht, Allgemeine Rechtsgrundlagen, Eト
senbahnverkehr, Stra13enverkehr, VIA-VI Cl 9 § § 82～94を参照。 〈未完〉
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